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ANNUAL REPORTS OF THE 
MUNICIPAL OFFICERS OF THE
TOWN OF HARTLAND
FOR T H E  YEAR ENDING 
M ARCH FIRST 
1908
Town Warrant
STATE OF MAINE SOMERSET, SS.
To Carl Randlett, constable o f the town o f Hartland:
GREETING:
In the name of the State of Maine you are hereby required to noti­
fy and warn the inhabitants of the said town of Hartland qualified by 
law to vote in town affairs to assemble at the Opera House in said 
town on the ninth day of March, A. D. 1908 at nine o’clock in the 
forenoon to act on the following articles, to wit:
Art. 1 To choose a Moderator to preside at said meeting.
Art. 2 To choose a Town Clerk for the year ensuing.
Art. 3 To hear all reports to be made at said meeting.
Art. 4 To choose three or more Selectmen for the year ensuing.
Art. 5 To choose three or more Assessors for the ensuing year.
Art. 6 To choose all the necessary officers for the ensuing year 
and fix their compensation.
Art. 7 To see if the town will vote to elect a Road Commissioner 
or act upon anything relating thereto.
Art. 8 To choose one or more Superintending School Committee.
Art. 9 To see what sum of money the town will vote to raise for 
town charges.
Art. 10 To see what sum of money the town will vote to raise for 
the support of common schools and interest on bond.
Art. 11 To see what sum of money the town will vote to raise for 
the purchase of school books.
Art. 12 To see what sum of money the town will vote to raise for 
the repair of school buildings, the purchase of school supplies and rent 
of Academy for the ensuing year.
Art. 13 To see what sum of money the town will vote to raise for 
the support of a Free High School.
Art. 14 To see what sum of money the town will vote to raise for 
the support of poor for the ensuing year.
Art. 15 To see what sum of money the town will vote to raise to 
pay town debts for the ensuing year.
Art. 16 To see what sum of money the town wilf vote to raise to 
be expended on roads, bridges and sidewalks, and to act upon anything 
relating thereto.
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Art. 17 To see if the town will vote ‘yes’ or ‘no’ upon the adop­
tion of the provision of Chapter 112 of the public laws of Maine for 
the year 1907, relating to the appropriation of money necessary to en­
title the town to the State aid for highways for the year 1908 and raise 
$160.00 in addition to any amount already provided for in article 16 of. 
this warrant.
Art. 18 To see if the town will raise, appropriate and set apart, 
for the permanent improvement of the main highways within the town, 
such sums of money as is contemplated and directed by Section 5 of 
Chapter 112 of the public laws of Maine for the year 1907, being the 
sum of $80.00.
Art. 19 To see what sum of money the town will vote to raise to 
supply deficiencies in consequence of abatements and discounts.
Art. 20 To see what sum of money the town will vote to raise for 
Memorial Day observences.
Art. 21 To see what sum of money the town will vote to raise for 
electric lights and act upon anything relating thereto.
Art. 22 To see what sum of money the town will vote to raise for 
care of cemetaries.
Art. 23 To see what sum of money the town will vote to raise for 
Fire Department.
Art. 24 To see what sum of money the town will vote to raise for 
Hartland Free Library.
Art. 25 To see what sum of money the town will vote to raise to 
pay on interest bearing debt.
Art. 26 To see if the town will vote to authorize the Selectmen to 
refund the interest bearing debt of the town, when the same can be 
done at a lower rate of interest.
Art. 27 To see if the town will vote to authorize the Selectmen to 
hire money with which to pay town debts.
Art. 28 To see what action the town will take in relation to the 
collection of taxes for the ensuing year and act upon anything relating 
thereto.
Art. 29 To see if the town will vote to accept sums of money in 
trust from any parties, the interest on same to be expended annually 
in careing for the graves of deceased friends and relatives.
Art. 30 To see what direction the town will vote to give the Se­
lectmen in handling the Tucker farm or Buzzell place, so called, and act 
upon anything relating thereto.
Art. 31 To see what action the town will take in reference to a 
highway or private way, extending southerly from or near the southern 
outlet of the John Jepson road, so called, across the land of Wayne 
Sprague and land of Charles Goodwin and land of Viallie Stedman to 
the Viallie Stedman road, so called.
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Art. 32. To see if town will vote to authorize its superintending 
school committee to join with either or any of the following towns, to 
wit, St. Albans, Palmyra or three towns for the purpose of employing 
a superintendent of schools in accordance with the provisions of Sec­
tions 40 to 45, inclusive, of Chapter 15, of the Revised Statutes.
Art. 33 To see what action the town will vote to authorize the 
Selectmen to take to defend the town from the claim of parties for the 
support and care of George Soule.
Art. 34 To act upon any other matter that may properly come 
before said meeting.
The Selectmen will be in session at the above named Opera House 
one hour before said meeting for the purpose of correcting the list of 
voters.
Given under our hands this 29th day of February, A. D. 1908.
A. W. MILLER ) Selectmen
E. A. WEBBER [ of
D. A. PACKARD ) Hartland
Hartland Guild will furnish dinner in basement of Opera House.
SELECTMEN’S REPORT
Report of Town Officers of the Town of Hartland for the 
Year Ending March 1, A. D. 1908
VALUATION OF TOWN
Real estate, resident........................................$317,174 00
“ “ non-resident...............................  39,025 00
----------------$356,799 00
Personal estate, resident...............................  $99,100 00
“ “ non-resident.......................  1,893 00
----------------$100,993 00
Supplimentary................................................  7,219 00
Total valuation....................................  $465,011 00
APPROPRIATIONS MADE BY TOWN
For Town charges..............................................  $ 700 00
Common schools......................................... 1,440 00
Interest on bonds......................................... 60 00
Schoolbooks ..............................................  150 00
School buildings and supplies...................  150 00
Free high school........................................  600 00
Support of poor..........................................  500 00
Town debt....................................................  1,000 00
New bridge..................................................  1,300 00
Roads in summer........................................  1,000 00
w inter..........................................  500 00
State road........; .......................................... 500 00
Abatements and discounts.........................  100 00
Electric lights..............................................  425 00
Repairing cemetary fences.........................  100 00
Fire Department......................................... 50 00
Repairing lockup........................................  100 00
Public library..............................................  100 00
Interest on town debt................................. 1,000 00
Total amount of appropriations.......... $9,775 00
State tax...................................................... $1,446 76
County tax..................................................  649 56
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Overlay........................................................ 191 94
--------------$2,288 26
T o ta l........................................................ $12,063 26
Tax on 301 polls at $3.00...........................$ 903 00
Tax on real and personal e s ta te ...............  11,160 26
Total taxes committed...........................  $12,063 26
TOWN FARM ACCOUNT 
Bills of 1906 paid during current year:
Walter Wheeler Supt.
1907
Apr. 29 Walter Wheeler, bal. of salary__  $165 00
July 3 W. H. Moore, sawing..................... 12 48
Feb. 24 R. Hamilton, supplies.....................  60
Otis Thompson, labor.....................  10 50
-------------- $ 188 58
TOWN FARM ACCOUNT 1907 
W. I. Stedmam, Supt.
Value of farm tools, lumber, live stock, house­
hold goods, etc., March 1, 1907... $2,686 90
1907
Mar. 2 F. 0. Thompson, barrel pork__  19 97
Apr. 5 D. H. Davis, shoeing....................  1 53
30 N. M. Webb, cow.............................  15 00
June 1 Lamont Huff, grain.........................  9 00
F. A. Withee, seed.............  12 20
19 B. F. Fairbrother, harness.........  20 00
July 2 A. K. Libby, swine........................  7 15
3 Wm. Harvey, potatoes...................  50
D. H. Davis, shoeing................... 5 38
Aug. 5 Arthur Wyman, haying.................  21 00
20 W. L. Small, swine......................... 10 00
Aug. 20 F. E. Buzzell, cow.........................  $50 00
21 W. I. Stedman acct. overseer. . . .  100 00
28 Hartland Hd’ware Co. supplies... 4 12
Sept. 16 Hartland Hd’ware Co. supplies... 92
Oct. 2 Albert Jordan, labor on grain----  4 05
8 Frank Withee, cow............... 45 00
22 Ward Chipman, threshing....  9 40
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Nov. 16 F. 0. Thompson, cow..................... 50 00
25 J. C. Merrill, sexton service..........  3 00
Dec. 18 W. I. Stedman, aeet. overseer.... 100 00
F. P. Thompson, fertilizer............. 24 90
1908
Jan. 21 D. H. Davis, blacksmithing..........  4 43
Feb. 1 Chas. Wilbur, b u ll.........................  13 00
17 Scott Blaisdell, blacksmithing----  3 75
20 E. H. Whitcomb, supplies.............. 1 00
25 E. P. Dyer, supplies.......................  5 50
26 M. E. Smith ...........................  9 48
Randlett Bros. “ ...........................  53 98
A. H. Buck “ ............................ 5 15
27 Wm. Lincoln, 2 sw ine...................  22 00
A. W. Miller, supplies...................  11 98
Due W. I. Stedman to balance----  100 00
“ W. I. Stedman, cash paid for
supplies..................................... 3 29
--------------$3,433 58
CREDIT
By value of farm................................................  $1,100 00
“ “ Harmon place................................. 250 00
“ “ Fairbrother lot...............................  40 00
Eight tons of hay..........................................  80 00
* Five tons of s traw ........................................  25 00
Dry stove wood, six cords.............................  24 00
Green stove wood, 15 cords.........................  45 00
2,900 feet of poplar boards...........................  43 00
600 feet bass and hardwood boards.............. 6 00
Four M shingles............................................  8 00
70 bushels o a ts ..............................................  35 00
Potatoes, 50 bushels......................................  35 00
6 bushels beans..............................................  12 00
Other produce................................................  46 30
One horse........................................................ 150 00
Six cows.......................................................... 300 00
Two heifers.............................   35 00
One bull.......................................................... 15 00
Three swine....................................................  70 00
46 fowl........................................................... ' 23 00
Farming tools, harness, e tc .........................  257 35
Household goods..........................    166 54
Due from A. L. Coston................................. 12 46
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“ “ G. M. Lancey............................... 5 24
Cash paid Treasurer, stock so ld .................  427 72
Logs on landing, 14 M ................................. 112 00
--------------$3,323 61
Net expense of farm............................... 109 97
$3,433 58
SUPPORT OF POOR 
Support of Soule Children
1907
May 2 Joseph Badger.................................... $25 00
Aug. 20 “ “    25 00
Oct. 2 “ “   25 00
1908
Feb. 12 “ “   25 00
6 G. M. Lancey, clothing................. 5 20
25 E. H. Whitcomb, clothing............. 1 00
E. P. Dyer, clothing..................... 17 00
E. A. Webber, expense to Charles­
ton and two days time.............  12 40
--------------  $135 60
Support of Charles Moody and Family
1907
Mar. 1 Supplies furnished, 1906 ................  $19 95
Aug. 5 Randlett Bros., supplies..................  20 96
Nov. 9 A. D. Baird, in ilk ............................ 2 58
1908
Feb. 6 G. M. Lancey, supplies..................  27 25
17 F. A. Wyman, supplies................  77 77
27 A. D. Baird, milk...........................  16 92
W. I. Stedman, supplies.................  8 18
A. W. Miller, supplies...................  60
--------------  $174 21
Support of Mary Waldron
1907
Apr. 16 F. S. Burrill, g u a rd ......................  $7 00
June 17 Manning Campbell.........................  50
--------------$ 7 50
Martha Stafford
Aug. 28, ’07 City of Portland, supplies ’06.. 44 20
Feb. 2 7 ,’08 “ “ “ “ ’07:. 60 00
$104 20
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Sumner Whitney
Feb. 17, ’08 N. M. Woodbury, rent..............
A. R. Burton
Feb. 12, ’08 Funeral expenses, John Huff ..
Miscellaneous
Jan. 21, ’08 E. A. Webber, expense to Dover 
Ezra B. Schofield, medical ser­
vices......................................
Feb. 27 A. W. Miller for tramps............
14 42
16 00
75
Total support of poor off farm
$24 00 
22 50
$31 17 
$399 18
SUMMARY EXPENSE POOR
Support of poor off farm................................... $399 18
Expense of poor 1906........................................  188 58
Net cost of fa rm ................................................  109 97
Am’t paid 1907................................................... ...................
Less 1906 bills....................................................
$697 73 
208 53
Net^cost of Poor 1907......................................... $489 20
Amount appropriated........................................  $500 00
Unexpended balance........................................... $10 80
ROADS IN SUMMER
1907
Mar. 12 Sewell Hinton, 1906.........................  2 25
Apr. 4 Dana B eau........................................  5 62
25 Will Palmer, ’0 5 .............................  1 85
26 Horace Lord, ’06.............................  5 00
27 Sumner Whitney, ’06.....................  4 87
May 16 Elbridge Huff.................................... 12 45
Dana B ean ......................................  10 87
J. H. Baker, ’06 .............................  26 00
June 1 Charles Dore...................................... 15 00
Dana B ean ......................................  12 00
Charles Reynolds.............................  3 00
Will Palm er..................................... 2 00
Louis H ig h t..................................... 24 50
James Reynolds.   6 22
Frank Nevins..................................  8 40
I Herman W eed................................. 75
Dana B eau......................................  11 25
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L. Coston......................................... 19 80
17 Walter Wheeler.............................. 25 00
G. Y. Bowden..............................  35 00
Dana B ean ....................................... 11 40
Charles Dore..................................... 15 00
W. B. Trafton................................. 7 50
W. B. T rafton.................................  7 50
Richard Tozier.................................  7 45
Charles Swett................................... 15 00
Jos. F o rd ......................................... 12 48
22 Chas. D ore.....................................  6 00
Richard Tozier................................. 13 50
July 1 Eugene Head.................................. 30 51
B. F. Davis, Commissioner............ 3G 50
A. Jo rdan ........................................  30 0L
2 Walter Hubbard............................ 41 30
Allen Bean....................................... 2 70
Charles Swett................................... 15 00
11 W. H. Green................................... 21 85
12 C. M. Conant & Co.,.......................  7 44
17 Isaac H a r t .....................................  3 75
Frank Withee .................................  8 70
W. A. Chipman............................... 18 75
Walter Wheeler............................... 59 13
26 B. F.Davis, commissioner............  39 40
Lincoln Coston................................. 37 42
29 Harry Williams.............................  59 20
31 Richard Everett.............................. 48 40
Aug. 5 Charles Swett, .............................. 5 80
A. M. Staffoid, 190G.....................  4 65
A. M. Stafford, 1907.....................  G 50
20 J. H. Baker...................................  G 15
28 Hartland Hardware Co.,..............  4 8G
Sept. 1G C. M. Conant & Co., ....................  8 50
Oct. 1G J. R. L a ry .....................................  8 50
22 Isaac H art........................................  150
Elbridge Huff................................... 75
Charles W. Tilton...........................  10 50
Nov. 1 Fairfield Nevins.............................  10 50
9 Richard Tozier................................ 4 50
Dec. 3 E. L. Buzzell.................................  5 30
Sidney Buzzell................................. 2 60
1G Thos. Litchfield...........   45 00
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28 Willis Briggs.................................. 8
31 Fred Dinsraore................................ 3
1908
Jan. 2 E. F. Dunlap..................................  1
G. H. Bowie..................................... 10
J. D. Nevins....................................  2
21 Chas. W. Tilton.............................. 3
Charles Goodwin.............................  4
F. A. Withie ’06...........................  4
Feb. 1 Wm. Harvey...................................  3
12 Eli Littlefield..................................  2
“ “ ..................................... 22
17 Melvin Ford....................................  3
Scott Blaisdell.................................  1
W. F. Tilton.................................... 5
N. M. Woodbury.............................  1
Feb. 20 A. G. Williams...............................  1
J. B. Williams.................................  26
Allie Crocker................................... 12
J. L. Ford........................................  6
Hoi’ace Lord ..................................  6
21 Richard Stafford............................. 14
Walter Butterfield...........................  1
24 F. S Burrill..................................... 27
25 Frank Whitten................................. 1
26 Larnont H u ff ..................................  11
E. D. Ames......................................  3
W. F. Hinton................................... 6
Frank Withee..................................  4
Leo Staples......................................  2
F. P. Thompson..............................  13
B. F. Davis, supplies.....................  8
26 D. H. Morse, ’06.............................  5
27 Fred Morse......................................
B. F. Davis, labor of horse.............  45
B. F. Dayis, Commissioner............ 130
Viallie Stedman...............................  2
Chas. Cook....................................... 1
J . P. Manson................................... 8
Randlett Bros., supplies.................. 8
J. P. Manson, gravel, ’0 6 .............. 9
00
15
80
50
95
00
20
20
00
00
82
85
90
15
20
75
25
09
58
15
80
80
55
35
75
30
74
57
25
25
90
00
25
30
i 47
08
20
37
: 20
i 20
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W. I. Stedman................................. 2 00
Total bills paid during 1907........ $1,352 20
1906 bills paid during: current year 63 02
Expense o£ Roads, Summer 1907 1,289 18
Amount appropriated........................................  $1,000 00
Overdrawn......................................  $289 18
ROADS IN WINTER
1907
Mar. 2 S. M. Davis, ’06............................... $ 5  60
4 Wallace Goodwin, ’06.....................  9 06
5 Lynn Greene, ’06............................. 1 20
C. E. Leighton, ’06.........................  4 50
Eugene Head, ’06...........................  5 00
12 Sewell Hinton, ’06......................... 6 55
15 Joseph Ford, ’06.............................  18 48
16 H. L. Williams, ’06.........................  5 50
Fred Hart, *06................................. 9 00
W. F Hinton, ’06........................... 7 00
W. F. Hinton, ’07...........................  2 25
21 W. L. Palmer, ’06........................... 1 15
Apr. 5 C. P. Williams, ’06...........................  1 35
Walter Hubbard, ’06...................  2 50
C. H. Goodwin, ’06.........................  5 15
16 W. F. Sprague, ’06........................  27 50
25 Will Palmer, ’06 ............................  5 40
25 Will Palmer, ’0 7 ............................  1 15
May 2 Arthur Bowie, ’06..........................  1 75
Geo. W orthen,’06...........................  16 00
W. A. Chipman, ’06.......................  5 35
Jonas Pushor................................... 75
Charles Tilton, ’06 ........................  4 45
Charles Tilton, ’07.........................  3 95
W. F. Tilton, ’06.............................  3 24
W. F. Tilton, ’07.............................  3 98
June 1 Sami. Davis....................................  3 72
July 11 W. H. Green, ’06..........................  1 00
29 W. S. Church, ’06........................... 2 50
29 Lamont Huff.................................... 5 15
Aug. 1 Linn Woolen Co., ’06 ..................... 2 50
5 F. P. Staples, ’06........................... 1 92
Oct. 8 R. W. Stafford, ’06.........................  4 38
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Jerre Larry, ’0 6 .............................  1 75
Nov. 9 Fred Dinsmore, ’06.........................  4 05
Fred Dinsmore, ’07.........................  30
16 Lewis Hight, ’06.............................. 6 00
Nov. 19 Cbas. Pooler ’06...............................  7 42
Dec. 21 R. W. Stafford ’06 .........................  22 22
Fred H a rt........................................ 4 55
1908
Jan. 2 J. D. Nevins j ^ 2 .......................
Feb. 1 L. F. Buker.....................................
12 Eli Littlefield ’06.............................
20 A. G. Williams "06.........................
H. E. Crocker ’0 6 ........................
24 Geo. Sawyer ’06..............................
F. S. Burrill....................................
25 Sam’l Furbush ’06..........................
“ “ ’07...............................
Frank Whitten ’06..........................
26 E. D. Ames ’06...............................
F. P. Thompson..............................
D. H. Morse ’06............................
27 Sam’l Davis.....................................
Total bills paid 1907...............
1906 bills paid during current year
Expense of roads winter 1907.
Amount appropriated........ ..........  $500 00
Balance unexpended....................... ...................
EXPENSE OF NEW BRIDGE
1907
July 3 W. H. Moore, sawing.....................  $ 32 66
Ang. 28 Allen Bean, labor...........................  75
Elbridge Huff................................... 3 00
Sept. 3 Elbridge Huff................................... 75
Bangor Gas Co., coal ta r ...............  5 00
13 J. C. Merrill, labor........................  5 25
Otis Thomas, stone.........................  36 00
James Reynolds, labor...................  32 00
Canton Bridge Co., bridge.............. 1,170 00
16 Hartlaud Hardware Co., supplies.. 6 24
19 Chas. Swett, team..........................  24 50
Mary I. Fuller, s tone.....................  15 11
2 55
2 65
1 80
11 35
14 65
2 40
4 50
2 75
4 80
3 00
1 05
1 20
1 05
12 72
5 00
$297 04 
259 84
$37 20 
$462 80
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Oct. 2 G. Y. Bowden, labor and derrick.. 92 70
Walter Hubbard, team...................  33 90
8 W. H. Moore, lumber......................  3 75
16 Laforrest Libby, labor....................  2 25
Canton Bridge Co., extra fence . . .  72 00
Nov. 1 Fairfield Nevins, labor....................  27 00
13 Bryant & Maine, lumber................  108 85
1908
Jan. 8 Linn Woolen Co., planing plank .. 3 50
Feb. 5 A. H. Burse, changing water pipe 20 00
24 F. S. Burrill, lum ber......................  36 00
26 W. B. Brown, granite......................  2 40
Calvin Blake estate, granite.......... 16 50
B! F. Davis, Commissioner............ 30 00
Richard Tozier, “   6 05
Lewis Hight “   8 05
Dana Bean “   6 00
Town of Hartland, granite.............  15 00
Frank Burton, labor.......................  75
Total amount paid out...........................  $1,815 96
Material on hand................................................  35 00
Cost of bridge..........................................  $1,780 96
Amount appropriated........................................  1300 00
Amount overdrawn................................. $ 480 96
REPAIRING IRON BRIDGE
J. H. Baker on account..................................... $ 10 00
Bangor Gas Works, ta r..................................... 5 00
J. H. Baker, labor, material, derrick.............  105 05
E. K. Fuller, lumber......................................... 81 24
James Reynolds, labor......................................  6 60
Irvin Holt, labor................................................ 2 00
Richard Tozier, labor........................................  14 40
Chas. Swett, team..............................................  3 15
B. F. Davis, commissioner............................... 30 00
F, S. Burrill, lumber......................................... 37 48
Total cost of repairs...............................  $294 92
No appropriation................................................
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STATE ROAD 1907-8
1907
Oct. 2 Frank Southard..................................................  5 00
Bert Southard....................................................  12 00
11 Frank Southard..................................................  26 00
16 Oscar Starbird....................................................  10 00
Perley Webber...................................................  16 05
22 Fred Hart............................................................  31 35
29 Bert Southard...................................................... 13 80
Nov. 9 Oscar Starbird....................................................  19 40
John Walker....................................................... 34 80
16 Lewis Hight........................................................  36 85
E. A. Webber........................................    52 00
19 Thos. Litchfield..................................................  28 35
29 Melvin Turner....................................................  29 55
Dec. 16 Hartland Hardware C o .....................................  9 69
Dec. 20 T. B. RowelJ........................................................ 14 10
1908
Feb. 21 Allen Webber.....................................................  11 10
Ivan Staples.......................................................  28 50
Leo Staples.........................................................  16 50
24 F. S. Burrill........................................................  5 20
Due John Walker fencing................................. 3 50
“ Richard Stafford labor................................. 1 50
Total amount expended.............................  $405 24
Amount appropriated........................................  $500 00
Amount unexpended..........................    94 76
REPAIRING CEMETERY FENCES
June 1, 1907 Sylvester Whitehouse................................... $ 3 00
Oct. 8, Frank Lander................................................  4 55
Jan. 21, 1908 J. I). Nevins.................................................. 75
Amount expended................................... 8 30
Amount appropriated................................... 100 00
Balance unexpended............................... 91 70
FIRE DEPARTMENT
Aug. 1, 1907 Linn Woolen Co., ’0 6 ................................. $ 5 25
Feb. 26, 1908 A. H. Buck.................................................. 95
Total amount expended.........................  6 20
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Amount expended for y e a r ...........................  95
Amount appropriated..................................... 50 00
Balance unexpended............................... 49 05
REPAIRING LOCKUP
1907
Nov. 25 A. H. Prescott................................. $ 7 90
1908
Feb. 20 E. H. Whitcomb..............................  1 35
26 A. H. Buck........................... 3 75
Amount expended................................... $ 13 00
Amount appropriated........................................  100 00
Balance unexpended............................... $ 87 00
PUBLIC LIBRARY
1907
Nov. 25 Anna F. O sborn.............................  $110 00
Amount appropriated.....................  100 00
Received from State.......................  10 00
Amount expended...............  $110 00
ELECTRIC LIGHTS
1907
Aug. 1 Linn Woolen Co................................ $210 00
1908
Jan. 9 Linn Woolen Co.,............................ 210 00
Amount expended................................... $420 00
Amount appropriated......................................... 425 00
Balance unexpended............................... $ 5 00
ABATEMENTS AND DISCOUNTS
Charles Rideout, error in tax...............................................  1 44
John Stafford, poll tax 1906................... . ........................... 3 00
Will Stein, poll tax, under age............................................  3 00
Carl Randlett 1907 discounts............................................ . 128 00
W. H. Brown, poll tax, left town ’06................................. 3 00
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Oliver Baker “ “ minor ’06....................................... 3 00
M. 0. Blanchard, poll tax, soldier ’06 ................................. 3 00
Roscoe Emery, “ “ Palmyra ’06..............................  3 00
Alvin Spaulding, “ “ unknown ’06..............................  3 00
Alva Wyman “ “ Pittsfield’06..............................  3 00
Arthur Wyman “ “ minor ’06..................................... 3 00
Wilbur Worth “ “ “ “ ...................................... 3 00
Sam’l Mitchell, error in tax .................................................  34
Bryant & Mains, invalid...................................................... 96 34
Crowell & Son, “ .........................................................  57 60
Peter Pullyard, poll tax, Dexter..........................................  3 00
Amasa Burrill “  “ Canaan.............................................  3 00
Chas. Horne “ “ “ ..............................................  3 00
Earl Banks *' “ minor...............................................  3 00
Charles Goodwin bal. 1906 tax............................................  16 08
John Clark, poll tax, unknown............................................ 3 00
Wm. Ivison “ “ residence elsewhere........................... 3 00
Charles Jordan, Palm yra....................................................  3 58
Victor Martin, poll tax, unknown.......................................  3 00
John Stanley “ “ * ' ..............................................  3 00
E. W. Stanchfield poll tax “ ...............................................  3 00
W. C. Walker “ “ minor............................................ 3 00
Lyle Spaulding “ “ unknown......................................  3 00
Allen Bean “ “ Harmony...................................... 3 00
Wilbur Worth “ ‘‘ minor...........................................  3 00
Total amount abated.....................................................  $372 38
Amount appropriated............................................................ 100 00
Overdrawn.....................................................................  $272 38
SCHOOLS
Amounts paid teachers.
1907
Mar. 7 W. W. James, Academy 1906.........................  $233 33
9 Pearl E. Pierce, Intermediate ’06..................  100 00
Fronia Trafton, Primary ’06.............................  100 00
Berdena Trafton, Grammar ’06.......................  100 00
15 Ralph Cook, Rand Dist. ’06 .............................  60 00
16 Lillian B. Hight, Webber Dist. ’06.................  60 00
19 Marian Baird, Huff Hill Dist. ’06..................  60 00
Mary Anderson, N. Hartland ’06.....................  45 00
June 1 Mary Anderson, Webber ’06............................ 10 00
21 Fronia Trafton, Primary Dist. ’06 ................  100 00
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22 Mary Anderson, Webber Dist........................... 50 00
24 Berdena Trafton, Grammar.............................  100 00
Pearl E. Pierce, Intermediate..........................  100 00
July 2 W. W. James, Academy................................... 233 34
Ralph Cook. Rand Dist.....................................  60 00
Carrie Wyman, Fuller’s Cor.............................  10 00
17 Lucy Burton “ “ ..............................  35 00
Della B. Fox, Corson’s Cor. Dist.....................  70 00
Sept. 13 Ina Dyer, Fuller’s Cor. Dist.............................  20 00
Oct. 2 Nettie Williams, N. Hartland Dist...................  60 00
22 Ralph Cook, Rand Dist...................................... 24 00
29 W. W. James, Academy.................................... 75 00
Mary Anderson, Webber D is t.........................  10 00
Nov. 16 Melvin Ford, Board, Fuller’s Cor. Dist..........  2 50
Mary Anderson, Webber Dist..........................  60 00
Pearl Pierce, Intermediate...............................  100 00
Leora Prentiss, Fuller’s Cor. Dist...................  70 00
Mina Candage, Corson’s Cor. “ ...................  70 00
25 Berdena Trafton, Grammar..............................  120 00
Nov. 25 Fronia Trafton, Primary................................... 100 00
29 W. W. James, Academy...................................  265 00
Dec. 3 Nettie Williams, N, Hartland...........................  70 00
16 Ralph Cook, Rand D istrict...............................  56 00
1908
Feb. 5 Beulah Miller......................................................  56 00
Mina Candage....................................................  70 00
Town of Canaan, tuition....................................  6 00
15 Mary Anderson....................................................  80 00
17 Frank Kearney..................................................  82 40
20 Pearl Pierce......................................................... 40 00
Pearl Pierce........................................................ 20 00
29 Berdena Trafton................................................. 90 00
27 W. W. Jones....................................................... 255 00
Total amount paid out during year.................  $3,328 57
1906 items paid during year..........................  758 33
Net cost during year........................................  $2,570 24
Amount due teachers........................................  220 00
Total cost teachers 1907-8................................. $2,790 24
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Transportation
1907
Mar. 2 F. E. Bnzzell, Fuller’s Cor., ’06......................  7 80
9 F. L. Morse, Academy Building, ’06............... 25 00
T. E. Donahue, N. Hartland, ’06.....................  11 25
16 W. F. Hinton, Academy Building, ’06............. 20 00
19 Eli Littlefield, N. Hartland, ’06........................  40 00
Apr. 16 F. S. Burrill, Academy Building, ’06............... 60 00
June 21 Leslie McKenney, Academy Building,..............  30 00
Aug. 5 F. E. Buzzell, Fuller’s Cor.,.............................  40 00
Oct. 16 H. C. Buker, Academy Building......................  18 50
Nov. 25 Frank Buker, Academy Building......................  9 00
F. E. Buzzell, Fuller’s Cor.,.............................  40 00
1908
Feb. 17 Melvin Ford......................................................... 40 00
F. E. Buzzell......................................................  20 00
Full amount paid out during year...................  $361 55
1906 items paid during year..........................  164 05
Net cost...............................................................  $197 50
Amount due for transportation.........................  51 00
Total cost for transportation 1907-8...............  $248 50
Janitors
1907
Mar. 7 Harold Harvey ’06.............................................. 5 00
16 Orrel Stedmau “ ...............................................  5 00
19 Forest Baker “ ...............................................  20 00
25 Errold Donohue “ ............................................  3 00
June 1 Frank Burton....................................................... 5 00
21 Clayton Stedman...............................................  5 00
July 2 Clyde Cookson, 1906 $6.00, 1907, $5.00............. 11 00
17 Frank Burton.....................................................  30 00
29 Ivan Small.......................................................... 5 00
Nov. 16 Frank Burton....................................................  3 00
Mina Candage....................................................  5 00
29 Frank Burton....................................................  39 00
Ivan Small..........................................................  5 00
Clyde Cookson...................................   5 00
Dec. 16 Pearl Staples.......................................................  5 00
John Staples.......................................................  5 00
21 Henry Kelley.....................................................  6 00
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1908
Feb. 1 Frank Burton..................................................... 3 00
12 C. E. Leighton............... ................................... 5 90
Kleber Hall......................................................... 6 50
17 Edwin Walker...................................................  6 00
24 Frank Burton..................................................... 2 00
Total amount paid out...............................  $185 40
1906 items paid during year................... 39 00
Net cost........................................................  $146 40
Amount due for janitor service........................  51 00
Total expense janitors, 1907-8.........................  $197 40
Fuel
1907
Mar. 12 Frank Hollister, Huff Hill, ’06.........................  $ 1 00
25 C. H. Goodwin, Rand District, ’06................. 8 00
Harry Elliot, N. Hartland................................. 1 50
Apr. 20 J. L. Ford, Fuller’s Cor.,................................  9 00
June 17 C. F. Buker, Academy......................................  1 50
Sept. 13 A. B. Jordan, N. Hartland...............................  10 00
Nov. 1 A. R. Burton, Academy.....................................  56 00
9 M. A. Littlefield, Corsons Cor.,....................... 8 00
1908
Feb. 12 L. D. Hight, wood............................................  7 32
20 Hai-ry Elliot, fitting wood................................  1 69
24 Ivan Staples, wood............................................ 4 50
Total amount paid out during year.................. $108 51
1906 items paid during year..........................  9 00
Net cost................................................................ $ 99 51
Books
1907
Apr. 5 J. L. Harnmett, ’06..........................................  $ 3 97
July 2 W. W. James, express....................................... 50
3 Houghton, Mifflin & Co.,..................................  8 66
E. E. Babb & Co., ................... ......................  22 32
Ginn & Co.,........................................................ 18 66
DeWolfe, Fisk & Co.,........................................  1 27
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American Book Co.,..........................................  18 28
Aug. 20 R. Weston Webb, express and stationery------ 4 56
Oct. 29 L. E. Knott Apparatus Co.,.............................  6 14
Nov. 25 Houghton, Mifflin & Co.,....................................  3 08
J. L. Hammett & Co.,....................................... 7 90
American Book Co.,..........................................  11 60
D. C. Heath & Co...............................................  7 04
Benj. H. Sanborn & Co.,................................... 7 00
Silver, Burdett & C o .,......................................  1 79
1908
Feb. 5 Chas. Scribner’s Sons..........................................  7 50
L. E. Knott Apparatus Co.,.............................  36
Allyn & Bacon....................................................  5 76
E. E. Babb & Co...............................................  21 09
Educational Pub. Co.,....................................... 2 45
Ginn & Co.,........................................................ 26 32
D. H. Knowlton & Co.,..................................... 4 67
Globe School Book Co.......................................  6 08
27 E. E. Babb & Co.,............................................  3 50
American Book Co.,..........................................  8 79
$209 29
Items transferred to supply account...............  46 99
Total amount paid out during year.................  $162 30
1906 items paid during year........ .................  3 97
Net cost during year......................................... $158 33
Supplies and Repairs
1907
Mar. 19 Eli Littlefield, Banking, N. Hartland’06......... 2 00
Apr. 16 H. M. Lord, cleaning, Rand and Fuller’s Cor. 5 00
20 M. A. Littlefield, Corson’s Cor.........................  14 74
July 3 Matthews Printing Co., programs, Academy. 6 75
Aug. 28 Hartland Hardware Co. paint and glass..........  150
Sept. 3 O. K. Fuller, Black Boards, setting glass----- 8 00
16 Hartland Hardware Co. supplies...................... 5 91
L. O. Haskell, printing, Academy...................  6 50
Oct. 2 Geo. A. Goodwin, Academy.............................. 2 70
16 O. K. Fuller.........................................................  2 25
29 Geo. A. Goodwin, Fuller’s Cor........................  18 59
Nov. 9 A. W. Miller, paint Fuller’s Cor...................... 9 58
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M. A. Littlefield, Corson’s Cor.........................  25 28
20 Fuller Osborn Mfg. Co. printing.....................  2 00
Dec. 3 Geo. A. Goodwin, Webber Dist....................... 8 24
1G Hartland Hardware Co. supplies....................  4 92
1908
Jan. 2 Frank Burton, Academy.....................................  4 50
21 Chas. Goodwin, Banking Rand Dist................ 50
Feb. 6 G. M. Lancy supplies.........................................  3 8G
17 J. L. Ford, banking, Fuller’s Corner..............  2 00
24 R. C. Hamilton, supplies....................................  1 50
Leo Staples, banking.................................. . . .  2 00
R. Waston Webb, supplies and express..........  4 65
A. H. Buck, supplies......................................  1 16
Randlett Bros., “ ....................................... 1 55
27 A. W. Miller “ ....................................... 3 7G
L. E, Knott Apparatus Co................................  23
Supplies from Book account.............................  4G 99
Total amount paid out during year.................. $196 66
1906 items paid during year................... 2 00
Net cost during year..................................  $194 66
GENERAL STATEMENT
Amount Paid and Due for the Following Departments During School
Year 1907
Paid teachers including High School................................... $2,570 24
Due teachers...........................................................................  220 00
Paid transportation................................................................ 197 50
Due transportion...................................................................  51 00
Paid janitors...........................................................................  146 40
Due janitors...........................................................................  51 00
Fuel.........................................................................................  99 51
Supplies and repairs................................................ *...........  194 66
School books........................................................................... 158 33
Rent of Academy........................................................................  75 00
Net expense of schools during year.................. $3,763 64
1906 School Bills Paid
Teachers................................................................................. $758 33
Tronsportation.......................................................................  164 05
Janitors................................................................................... 39 00
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F uel...........................................................................
Supplies and repairs.................................................
School books...........................................................
190G bills paid...................................... .
1907 bills paid during year.................................
Total 1907items of D r.,.......................
Receipts
Appropriated by town for Common Schools.........
Interest on bond......................................................
Appropriated by town for Free High School.........
“ “ “ “ School Books.................
*‘ “ “ Repaii s and supplies . . .
School fund and Mill Tax......................................
Amount received from state for Free High School
received from Pittsfield, tuition.............
“ “ Athens “ .................
“ “ S. P. Goodrich......................
“ Webber Dist. for Chart . . . .  
“ “ R. W. Webb sale of books.
“ St. Albans, tuition...............
due “ Palmyra..................................
“ individuals, tuition...............
Total 1907 items of Cr................................
Expense of schools 1907..................
Received and due for 1907...............
Overdrawn.................................
INTEREST ACCOUNT
1907
Mar. 25 D. B. H am ..........
May 2 Mary W. Stedman
16 Ellen M. Randlett
June 8 Malora A. Furber, 
Malora A. Furber
17 Carl Randlett----
July 2 Ellen M. Randlett
3 Nancy Brennan..
5 Caroline Prescott.
9 00
2 00
3 97
. $976 35
. 3,763 64
. $4,739 99
$1,440 00
60 00
600 00
150 00
150 00
908 08
133 34
116 66
14 40
60 00
6 00
, 5 00
1 00
37 80
15 00
24 00
. $3721 28
. 3763 64
. 3721 28
$42 36
$ 6 00
34 50 
17 77
35 00 
8 75
10 50 
3 50 
30 00 
17 50
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Mary A. W. Haskell..........................................  17 50
8 Hattie A. Starbird............................................  36 00
W. H. G reen ......................................................  15 25
W. H. G reen......................................................  3 50
17 Sarah Loomis......................................................  5 25
22 James F. Moore.................................................. 5 25
Merrill A. Moore................................................  7 00
Belle F. M oore..................................................  3 50
26 Malora A. Furber..............................................  9 00
Mar. 21 A. F. Buker.......................................................  21 00
Aug. 1 Leonard Lord E s ta te ........................................  49 72
“ “ “   15 26
“ “ “   44 24
“ “ “   64 00
“ “ “   294 40
July 17 Jennie Taws........................................................ 96 03
Aug. 28 Mary E. Kimball................................................  10 50
Nancy Brennan..................................................  6 00
Sept. 5 W. P. Moore........................................................ 31 72
19 Ellen M. Randlett.............................................. 7 40
Effie Randlett............................................  . . . .  2 19
Sept. 3 Harry E. Randlett............................................  13 12
Oct. 3 Jennie Hardy.....................................................  35 00
16 Nancy Littlefield......................   9 00
31 Nancy Brennan..................................................  10 50
Nov. 9 A. G. Williams...................................................  36 70
16 Eveline Patterson..............................................  3 50
25 Elmer Briggs......................................................  3 85
Dec. 3 A. S. Patterson..................................................  10 50
4 Eli Littlefield......................................................  9 12
Eli Littlefield......................................................  19 25
10 Vesta McCausland.............................................  3 78
16 T. F. Randlett....................................................  29 93
25 I. O. O. F ............................................................ 14 18
1908
Jan. 2 Leonard Lord Est............................................... 75 23
4 A. S. Patterson..................................................  17 50
1907
June 24 Waterville Trust Co., by Treasurer................ 6 50
16 Nancy Litttefield “ “   12 53
Nancy Brennan “ “ .......................... 12 69
1908
Feb. 5 Phoebe Pease “ “ ..........................  33 95
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12 Eli Littlefield......................................................  7 00
13 Errolu Burton.......................................  .......... 4 38
26 D. B. H am ...................................................... . 5 00
Elmer Brigg*......................................................  48
Total amount expended..................................... $1,28192
Amount appropriated........................................  1,000 00
Overdrawn..................................................  $ 281 92
MISCELLANEOUS ORDERS
Dan Southard, hydrant work, ’0 0 ....................................... $ 3 75
Hartland Hall Ass’n., rent....................................................  25 00
E. K. Fuller, sewer account, ’06........................................  11 30
Milton Williams, repairing hydrant..................................... 5 62
Randlett Bros., sewer account, ’06..................................... 8 32
Mabel Coffin, work on report................................................  2 50
Fuller, Osborn Mfg. Co., printing.....................................  1 50
Memorial Day................................. .................................  22 20
W. T. Seekins, account of records..................................... 1 50
John Goodwin, watering tub................................................  2 00
Robert Ogden, police............................................................ 2 50
Hartland Hall Ass’n., ren t..................................................  25 00
Robert Ogden, police............................................................ 5 00
Wm. Stein, assisting surveyor............................................  1 05
Fairfield Nevens, hydrant work..........................................  1 00
Charles Baker, watching fire..............................................  1 76
A. Robb, Tuttle b ridge........................................................ 2 00
D. A. Packard, on account..................................................  47 76
E. A. Webber, on account..................................................  50 00
Bowman Hardware Go., account 1906...............................  14 27
Hartland Hall Ass’n ............................................................ 50 00
Carl Randlett, posting waraants..........................................  3 00
Lewis Hight, running lines..................................................  1 50
O. E. Libby, surveying........................................................  48 04
Henry Crowell, surveying................................................... 12 00
G. M. Lancey, insurance...................................................... 30 00
J. H. Haley, legal services..................................................  24 75
Randall Staples, running lines............................................  75
B. F. Davis, sexton .............................................................. 3 00
Perley Webber, running lines............................................  1 50
■Samuel Furbush, Tuttle bridge account.............................  9 00
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Carl Randlett, vital statistics..............................................  7 35
“ “ clerk..................................................... 20 00
“ “ treasurer................................................. 30 00
C. A. Moulton, reporting births, deaths.............................  5 75
R. W. Webb, Supt. of schools...........................................  100 00
L. H. Blanchard, reporting births and dea ths.................... 2 75
Leo Staples, fuel selectmen’s office..................................... 2 75
A. W. Miller, supplies..........................................................  9 44
A. W. Miller, selectman..........................................   79 25
D. A. Packard, selectman...............  52 24
Carl Randlett, collecting ’00-7..........................................  223 12
E. A. Webber, selectman....................................................  03 75
J. D. Nevins, expense account John Huff.........................  1 50
E. A. Webber, time and expenses of self and Haley to
Charleston.......................................................................  3G 31
Total amount expended..................................... $1,051 77
1900 bills paid....................................................  05 71
Net expenses, 1907............................................  $ 980 00
Amount appropriated............................................................ 700 00
Overdrawn $ 280 06
Treasurer’s Report
1907 
March 1
9
15
22
23
27
April 9
17
24
25 
29
1
May 6
18
J une 1 
4 
17
3
21
28
CARL RANDLETT, Treasurer.
To cash on hand................................................
360 shares in S. & M. R. R .........................
200 shares in Hartland Hall Association.. 
balance due on A. F. Buker’s note 1903 .. 
balance due on A. F. Buker’s note 1904..
balance due on F. Neven’s note..................
Carl Randlett’s note....................................
rec’d of E. B. Humphrey, tu ition .............
rec’d of F. L. Morse, tuition................. .
rec’d of relatives of M. E. W aldron..........
rec’d of town of Pittsfield, tuition.............
rec’d of D. B. Ham, for wood...................
rec’d for sale of old rubber........................
rec’d of W. Wheeler, sale of cow and calf, 
rec’d of W. D. Burton for hay, Staples ’06
rec’d of Mr. Geo. W. Brown, tuition........
rec’d of Perly Goodrich, tuition.................
rec’d State Treas., dog license refunded.. 
rec’d of A. W. Miller, auctioneer’s license
cash hired of Olando Brooks.....................
rec’d of A. Burrill, sale of hay...................
cash hired of Chas. Plummer.....................
rec’d of W. Wheeler, work off fa rm ..........
cash hired of Mrs. Allen Webber................
rec’d for sale of hay off farm.....................
rec’d of C. Randlett, col. tax of 1906 ........
rec’d of C. F. Pratt, col. tax of 1905..........
rec’d of A. W. Miller, sale of c a lf ............
rec’d of A. W. Miller for wood...................
rec’d of W. P. Stedman, sale of b u l l ........
rec’d of State Treas., acct. of Public
Library.....................................................
cash hired of Burton & Thompson Lumber
Co.............................................................
cash hired of Mrs. Allen W ebber..............
rec’d af F. L. Morse, tu ition .....................
DR.
$] ,510 00 
100 00 
2,000 00 
57 17
1 24
2 88 
1,620 00
6 00 
5 00 
51 55 
5 40
5 00 
18
45 00 
7 03
3 00 
12 00 
45 13
2 00 
100 00 
7 41 
100 00
4 00 
100 00
6 51 
387 36
10 00 
12 00 
3 00 
43 00
10 00
192 49 
100 00
5 00
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July 3 rec’d of E. K. Fuller, auctioneer’s license. 2 00
9 rec’d of A. W. Miller, for wood.................  3 75
8 cash hired of Mrs. Hattie Starbird.............. 350 00
16 rec’d E. A. Webber, Staples ac c t.............. 12 50
17 rec’d of State Treas., acct. Free High
School......................................................  133 34
23 cash hired of Belle F. Moore.......................  125 00
25 rec’d of A W. Miller, sale of cow and calf 45 00
26 rec’d town of Pittsfield, tuition.................. 6 00
31 rec’d of A. W. Miller, sale of lumber.......  9 10
cash hired of Mrs. Allen W ebber.............. 100 00
rec’d of C. Randlett, col. tax of 1907..........  6,400 00
June 24 cash hired of Waterville Trust Co................ 1,000 00
Aug. 7 cash hired of Jennie Taws............................  125 00
14 rec’d of A. W. Miller, sale of swine.......... 29 45
15 ree’d of A. W. Miller, license to show___ 2 00
19 rec’d of E. A. Webber, grass on Wood­
bury place................................................ 16 50
rec’d of F. McCanslin, Staples acct..........  5 00
21 rec’d of Frank Buzzell, rent of farm.........  30 00
28 rec’d of State Treas., State Pensions.......... 72 00
Sept. 10 rec’d of S. P. Goodrich, tuition...................  6 00
5 cash hired of W. P. Moore..........................  1,240 36
3 cash hired of Ellen M. Randlett..................  513 12
cash hired of T. F. Randlett.......................  592 20
23 cash hired of Nancy Littlefield................... 150 00
Oct. 10 cash hired of Carl Randlett........................... 600 00
11 cash hh'ed of Jennie Taws............................ 1,782 00
rec’d of C. Randlett, col tax of 1906..........  800 00
31 rec’d of A. W. Miller, rent of Woodbury
place.........................................................  2 50
cash hired of Nancy Littlefield...................  600 00
Nov. 16 cash hired of A. G. Williams....................... 170 00
cash hired of Chas. Plummer.....................  100 00
21 rec’d of C. F. Pratt, col. lax of 1905..........  6 00
25 rec’d of C. Randlett, Town Clerk, dog tax 45 00
rec’d of C. Randlett, col. tax of 1906......... 290 00
Dec. 4 cash hired of Eli H. Littlefield..................... 900 00
6 cash hired of Hartland Lodge I. O. O. F . . 1,412 48
rec’d of R. W. Webb, sale of books.......... 1 00
rec’d of Webber District, part pay for
chart.........................................................  5 00
7
10
14
16
21
24
30
)08
9
27
8
13
15
17
20
22
24
26
27
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rec’d Moses G. Ames, note.........................  190 00
cash hired of Mrs. Vesta MeCausland___ 100 00
rec’d of A. W. Miller, sale of calf.............. 10 02
rec’d of town of Athens, tuition................. 50 00
cash hired of L. S. B urrill.........................  2,000 00
ree’d of A. W. Miller, sale of p low ..........  4 00
cash hired of Sylvester and Sarah White-
house...................  325 00
rec’d of Cornville, Donahue bill..............  10 30
rec’d of State Treas., State Pensions........ 72 00
cash hired of H. E. Merrow, Gdn.............. 346 00
rec’d of C. F. Pratt col. tax of 1905 ........  15 06
rec’d of A. W. Miller, sale of apples & oats 4 90
rec’d of town of Athens, tuition................  10 00
rec’d of town of Pittsfield, tuition............  9 00
rec’d of A. W. Miller, rent of Woodbury
place......................................................... 2 50
rec’d of A. W. Miller, bull service............ 50
rec’d of A. W. Miller for wood................  6 87
rec’d of Moses G. Ames, hoop poles......... 2 88
cash hired of Mrs. Winnie Hubbard.......... 400 00
rec’d of Otis Thompson for wheels........... 8 00
rec’d of Otis Thompson, lumber................. 1 50
rec’d of Otis Thompson, bull service....... 1 00
rec’d of St. Albans, tuition........................  37 80
rec’d of J. H. Baker for straw..................  7 06
rec’d of C. F. Pratt, col. tax of 1905 .......  2 27
rec’d of A. W. Miller, sale of hay, Staples 7 09
rec’d of A. W. Miller, bull service . . . . . . .  2 50
rec’d of A. W. Miller, Staples wood..........  92 23
rec’d of A. W. Miller, Staples acct............  4 25
rec’d of State Treas. acct. State Road___ 202 05
rec’d School Fund & Mill T ax ...................  908 08
rec’d of W. P. Stedman, supplies to Moody
family....................................................... 8 18
rec’d of A. W. Miller. Staples acct........... 21 60
rec’d of W. P. Stedman, work off farm. ..  2 00
rec’d of C. Randlett, col. tax of 1907....... 4,436 48
Carl Randlett note........................................ 1,226 78
$34,769 55
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CR.
By paid Waterville Trust Co................................................  1,000 00
town orders............................................................. 24,954 50
interest o rders........................................................ 80 17
State Pensions......................................................... 144 00
County Tax.............................................................. G49 56
State Tax.................................................................  1,446 76
State Treas. dog licenses....................................... 45 00
balance due on F. Nevin’s note..................................... 2 88
A. F. Buker’s note................................ 57 17
i  i  i  l  i  i  H  9 4
Carl Randlett’s note........................................................  1,226 78
360 shares in S. & M. R. R............................................  100 00
200 shares in Hartland Hall Association.....................  2,000 00
Moses G. Ames, note......................................................  190 00
received on Carl llandlett note 1907............................   1,477 36
balance due on Carl Randall note 1907.........................  142 64
cash balance in treasury ................................................  1,251 48
$34,769 55
Unpaid taxes of 1903
Geo. Sawjer...........................................................................  7 27
C. Haskell..............................................................................  16 66
Unpaid taxes of 1904
J. F. Boston...........................................................................  6 05
Unpaid taxes of 1906
Albertus Linn........................................................................  3 00
T. F. Rand.............................................................................  14 84
Andrews, Erstace.................................................................. 3 00
Allen, Clarance.....................................................................  3 00
Blanchard, L. F ..................................................................... 3 00
Booker, L. A .........................................................................  6 58
Day, Wesley...........................................................................  3 00
Evans, Wm............................................................................. 3 00
Gaein, Jack .....................................   3 00
Gray, E d ................................................................................. 3 00
Heslape, Walter..................................................................... 3 00
Hart, Andrew........................................................................  3.00
Head, Geo..............................................................................  3 00
Isaacs, W ...............................................................................  3 00
Jones, Maynard.....................................................................  3 81
Mathews, Walter...................................................................  3 00
Page, John S .........................................................................  69 70
Philbriek, Geo.......................................................................  3 00
Rand, T. F .............................................................................  26 43
Stafford, A. S ......................................................................... 4 20
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Stafford, Frank...................................................................... 16 22
Sanford Est., G. W ................................................................ 12 71
Strout, Roseoe.......................................................................  3 00
Woodbury, Fremont.............................................................  16 53
Whittier,’F. H .......................................................................  10 92
Worthen, Geo........................................................................  3 00
Welch, Bert........................................................................... 4 73
Boston, J. F ..........................................................................  6 33
Dunlap, E. F .........................................................................  38
Gould, S. J ............................................................................  2 30
Gould, James.........................................................................  ' 2 30
Williams, C. B ....................................................................... 12 65
Murphy, Geo.........................................................................  3 00
McCormick, John.................................................................
Total................................................................................  $243 79
Unpaid Taxes of 1907
Burton, W. D ......................................................................... 15 56
Buck, A. H ............................................................................  31 20
Barnes, 0. P .........................................................................  21 40
Cook, C. F .............................................................................  6 55
Chase, Norris.......................................................................  24 60
Chase, Horace........................................................................ 8 38
Dore, Chas.............................................................................  3 00
Daniels, Freeman..................................................................  38 28
Davis, Geo.............................................................................  3 00
Doak, Rob’t ...............................................    3 00
Furbush, Sam’l ...................................................................... 18 48
Fritz, Joseph.........................................................................  4 20
Fritz, Mrs. Rose.................................................................... 18 00
Fairbrother, Eben................................................................  16 80
Hinton, W. F ....................................................................... 10 55
Hall, Alexander.....................................................................  3 00
Holt, Allie..............................................................................  3 00
Hinton, J. F., E st.,.............................................................. 7 20
Hurd, Sarah...........................................................................  10 80
Hill, Guy................................................................................  3 39
Jordan, Mrs. A. B ................................................................. 19 20
Jordan, Arthur......................................................................  3 36
Johnson, George...................................................................  3 00
King, John.............................................................................  3 00
Lewis, H. C...........................................................................  16 32
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Lally, E. E .............................................................................  6 00
Lawrence, Walter.................................................................. 3 00
Leighton, C. E ....................................................................... 17 45
Ledogard, Tony.................................................................................3 00
Libby, L. F ............................................................................  3 00
Micue, Bert............................................................................  3 00
Morse, D. H ...........................................................................  20 16
Moody, Charles C.................................................................  3 00
Martin, F. W .........................................................................  3 00
Matthews, Ruby....................................................................  7 20
Matthews, Walter.................................................................. 3 00
Page, J o h n S .........................................................................  120 00
Palmer, W. A ........................................................................  6 84
Picken, J. R ...........................................................................  30 84
Pooler, Chas. W ..................................................................... 13 82
Russell, Willis.......................................................................  16 80
Stedman, Arthur...................................................................  16 20
Stafford, A. S ........................................................................  38 35
Stafford, F rank .....................................................................  19 56
Sanford, Geo. W., Est., .....................................................  21 60
Staples, Frank P ...................................................................  21 43
Smith, Florence.....................................................................  49 44
Smith, John...........................................................................  3 96
Sanborn, Will........................................................................  3 00
Tilton, Amanda.....................................................................  7 62
Thompson, E. H .................................................................... 17 52
Woodbury, Edmund.............................................................. 6 00
Williams, C. P ....................................................................... 3 00
Withee, Frank A ...................................................................  20 83
Waldron, Chas. F .................................................................. 5 00
Whitten, F. H .......................................................................  15 60
Weeks, E. O........................................................................... 10 08
Worthen, Geo........................................................................  22 56
Wyman, Arthur.....................................................................  3 00
Wiggin, Neil..........................................................................  3 00
Boston, J . F ...........................................................................  6 60
Crowell & Son..................................................    7 56
Flanders, B. L .......................................................................  3 84
Bryant, Frank .....................................................................  2 40
Gould, S. J .............................................................................  2 40
Gray, Sherman......................................................................  12 00
Gould, James.........................................................................  2 40
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Harmon, Jam es .,.................................................................  20 40
Hurd, Elmer E ......................................................................  20 40
Nye, S. A ...............................................................................  3 60
Parks, D. M...........................................................................  3 60
Rand, T. F .............................................................................  34 20
Bowman, A. C.......................................................................  18 32
Sawyer, Geo...........................................................................  3 02
Whitney, Joseph...................................................................  2 40
$1,054 98
Interest Bearing Orders
July 29, 1895 Hartland Lodge I. O. O. F .. . .  $ 405 00
17, 1907 Jennie Taws............................  325 00
May 1, 1899 Malora Furber.......................  1,000 00
Dec. 30, 1899 N. M. Webb...........................  800 00
May 5, 1900 Nancy Brennan...................... 1,000 00
Aug. 31, Caroline Prescott....................  500 00
Mary A. W. Haskell...............  500 00
May 14, 1901 W. H. Green............................. 300 00
Jan. 4, 1902 A. S. Patterson....................... 500 00
14, Rose Littlefield........................  200 00
Apr. 4, Sarah A. Loomis....................  150 00
July 19, Malora A. Furber...................  300 00
Dec. 12, Mary W. Stedman..................  800 00
June 1,1903 Carl Randlett............................ 300 00
July 3, 1907 Hattie A. Starbird................... 1,550 00
Aug. 21,1903 Malora A. Furber...................  200 00
21, Nancy S. B rennan.................  200 00
Oct. 1, Rose Littlefield......................  959 55
3, Jennie Hardy........................... 800 00
9, 1907 A. G. Williams.......................  350 00
Sept. 13, T. F. Randlett.........................  592 20
Nov. 24,1903 A. S. Patterson....................... 300 00
Sept. 3,1907 Ellen M. Randlett.................  513 12
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June 1, 1904 W. H. Green........................... 150 00
Oct. 23, 1907 Nancy S. B rennan.................  600 00
Sept. 5, W. P. Moore.............................  1,240,36
May 12, 1905 Malora A. Furber...................  250 00
June 9, Ellen M. Randlett..................  100 00
June 21, Mary E. Kimball....................  300 00
22, W. H. Green............................ 100 00
Dee. 10, 1907 Vesta McCausland..................  100 00
Sept. 19,1905 Elmer Briggs..........................  675 00
Oct. 26, Eveline Patterson..................  100 00
Dec. 1, T. F. Randlett........................  748 32
Jan. 1,1906 Fred H art................................  800 00
Mary W. Stedman.................  300 00
18, W. H. Green..........................  50 00
29, James F. Moore..................... 150 00
June 29, Merrill A. Moore....................  200 00
Belle F. Moore.......................  100 00
Dec. 4, 1907 Eli Littlefield......................... 900 00
14, 1906 J. F. H in ton ..........................  100 00
Jan. 24,1907 Trustees Hartland Academy.. 1,501 07
Apr. 1, Charles Plummer.................... 100 00
25, Orlando Brooks....................... 100 00
June 21, Louisa Webber....................... 100 00
May 6, Louisa Webber....................... 100 00
June 3, Burton & Thompson Lumber
Company................................... 192 49
July 20, Belle F. Moore......................... 125 00
31, Louise Webber.......................  100 00
Sept. 23, Nancy Littlefield.....................  150 00
Oct. 10, Carl Randlett...........................  600 00
11, Jennie Taws............................. 1,782 00
Dec. 5, i Trustees I. O. O. F .................  1,412 48
21, ’ Fred S. Burrill.......................  2,000 00
Nov. 16. Charles Plummer...................  100 00
Dec. 28, Sylvester and Sarah White-
house........................................  325 00
Jan. 27, 1008 Harry E. Morrow, guardian.. 346 00
Feb. 22, Winnie E. Hubbard...............  400 00
--------------$28,942 59
Outstanding orders not on interest 854 43
Total amount of outstanding orders $29,797 02
Bills outstanding............................. 430 29
$30,227 31
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ASSETS AVAILABLE
Mar. 1, 1908
Fairfield Nevins, collector 1902..........................................  $ 2 88
A. Buker, collector 1903......................................................  57 17
A. Buker, collector 1904 ...................................................... 1 24
C. F. Pratt, collector 1905 ..................................................  17 74
Carl Randlett, collector 1906................................................  142 64
“ “ collector 1907................................................  1,226 78
Due from State account free High School.........................  166 67
Individual tuition................................................  24 00
Towns for tuition.................................................. 15 00
Carl Randlett, treasurer......................................  1,251 49
F. H. Whitten, for grass..................................... 24 00
Will Palmer, for grass........................................  16 00
John Osborne........................................................ 16 69
Town of Coruville................................................  12 94
E. H. Thompson, for wood................................. 44 37
Staples family, March 1, 1908...........................  80 54
Value of Tucker farm.........................................................  700 00
200 shares in Opera House................................. 500 00
Derrick and Warp................................................  50 00
Hydrant supplies..................................................  30 00
Flagging on hand................................................  45 00
Lumber on hand.................................................  50 00'
Logs on hand........................................................  112 00
Due from G. M. Lancey on account................................... 5 24
A. L. Coston & Son............................................  12 46
Value of barrel of tar on hand..........................................  4 93
Due from C. M. Conant Co.,..............................................  8 50
Blanche Thomas..................................................  44 46
on Moses G. Ames note............................................  190 00
Value of poplar boards on hand......................................... 43 00
Due from Thomas Donohoe, wood and h a y .....................  13 18
Abbie Holt, w'ood................................................  5 00
Win. Russell........................................................  5 t)0
Hartland Hall Ass’n ............................................  3 98
Chas. Plummer....................................................  3 75
Harry Baker........................................................  13 41
Total assets available....................................... $4,940 16
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ASSETS UNAVAILABLE
Town farm..................................................    $2,000 00
Personal property on farm..................................................  1,230 40
Lockup...................................................................................  50 00
Engine house and lot............................................................  350 00
2 road machines, scrapers, etc.,.........................................  250 00
H earse ...................................................................................  150 00
Hearse house.......................................................................... 75 00
School property.................................................................... 2,500 00
Law reports...........................................................................  150 00
Hose and fire engine................, .......................................... 300 00
30 shares in S. & M. R. R....................................................  100 00
Office safe...............................................................................  25 00
Due from Chas. Woodbury................................................  525 00
Scott Osborn........................................................  30 00
Snow roller............................................................................ 30 00
Snow plow.............................................................................  00 00
Free library............................................................................ 1,000 00
Hydrant system....................................................................  2,500 00
Road tools.............................................................................. 35 00
$11,300 40
Total liabilities.....................................................................  30,227 31
Assets available....................................................................  4,940 10
Net indebtedness.................................................................. $25,287 15
Unavailable assets.............................................................. 11,300 40
Recapitulation for 1907
D E P A R T M E N T O V E R D R A W N U N E X P E N D E D
B A L A N C E
Support of Poor.................................
Summer roads................................... $289 18
$ 10 80
Winter roads.....................................
New bridges....................................... 480 96
462 80
Old bridges......................................
State road..........................................
294 92
94 76
Cemetery fences............................... 91 70
Fire department............................... 49 05
Lockup .............................................. 87 00
Electric lights.....................................
Abatements........................................ 272 38
5 00
Schools................................................ 42 36
Interest .............................................. 281 92
Miscellaneous orders.......................
Town debt........................................
286 06
1,000 00
$1,947 78 $1,801 11
1,801 11
Excess of overdraw 1907................. 146 67
1906 bills paid during current year
Poor Department............................... 252 65
Summer roads................................... 63 02
Winter roads..................................... 259 84
Fire department............................... 5 25
Schools.............................................. 976 35
1906 bills paid in 1907..................... . . . .  $1,557 11
Reported due Mar. 1, 1907 .............. . . . .  1.100 08
1906 bills not accounted for............. . . . .  $ 457 03
Overdrawn 1907................................. 146 67
Increase of town indebtedness........ . . . .  $ 603 70
We believe the foregoing- to be a true report of all the receipts 
and expenditures for the year last past and the present financial 
standing of the town, should any clerical errors appear or any matter
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that parties may desire an explanation of, please call at the head of 
different departments for the same and thus avoid consumption of 
time during the meeting.
Respectfully submitted,
A. W. MILLER, ) Selectmen 
E. A. WEBBER, [ of 
D. A. PACKARD, J Hartland
Recommendations for Appropria­
tions for the Coming Year
Town charges.........................................................................  $ 900 00
Common schools...................................................................  1,440 00
Interest on school bond........................................................ 00 00
School books, supplies and ren t..........................................  200 00
Free high school...................................................................  600 00
Support of Poor.......................................................   500 00
Town debts............................................................................. 603 70
Roads and bridges in summer..............................................  1,000 00
Roads in winter.....................................................................  500 00
Abatements and discounts....................................................  200 00
Memorial Day observances..................................................  10 00
Electric lights.......................................................................  420 00
Repairs and care of cemetaries............................................  25 00
Fire department.....................................................................  25 00
State road..............................................................................  240 00
Public library.........................................................................  50 00
In terest..................................................................................  1,000 00
Report of Pine Grove Cemetery
G. M. Lancey, Treas., for Year 
Ending Feb. 28, 1908
Cash on hand in bank, Jan. 1, ’07......................................  $253 68
“ received for lots year 1907 ........................................  65 00
$318 68
Paid out for labor 1907.......................................................  70 15
Cash on hand...................................................... $248 53
G. M. LANCEY, Treas.
Hartland, Me., Feb. 28, 1908.
B. F. Davis, Road Commissioner
For Year Ending February 20, 1908
F IR S T  A N N U A L  R E P O R T
O R D ER S D R A W N
Snow
C
ulverts
B
ridges
W
ays
B
ushes
Ames, Edgar..................................... $ 90 $ $ $ 2 40 $
Baker, J. H....................................... 2 80 1 05 115 05 2 30
Bowden. G. T................................... 25 00 92 70 20
Bean, Dana....................................... 11 32 10 50 4 50 15 50! 15 32
Bean, Allen....................................... 75 2 70
Buzzell, Sidney................................ 2 60
Buzzell, E. L........................... .......... 5 30
Briggs, Willis.................................... 8 00
Bowie, G. H ....................................... 10 50
Blaisdell, Scott.................................. 1 90
Burton, Frank.................................. 75
Brown, W. B...................................... 2 40
Buker L. F......................................... 1 80
Butterfield, Walter........................... 1 80
Burrill, Fred...................................... 2 75 3 65 73 48 23 90
Coston, Lincoln................................ 12 00 30 22 15 00
Chitman, W. A.................................. 10 75 8 00
Crocker, Allie.................................... 3 25 5 84 3 00
Cook, Chas......................................... 1 20
Davis, B. F........................cash $8.90' 37 00 12 50 60 00 192 17 10 00
Davis, S. W....................................... 3 72 5 00
Dore, Chas......................................... 26 00 10 00
Dinsmore F red ................................ 3 45
Dunlap, E. F..................................... 1 80
,Everett Richard............................... 48 40
Estate, Blake.................................... 16 50
Ford, Joseph..................................... 12 42 83 5 75
Fuller, Mary...................................... 15 11
Fuller, Ed........................................... 81 24
Ford, Melvin..................................... 1 35 2 20
Goodwin, Chas.................................. 1 65 2 55
Green, W. H ......... ........................... 6 85 15 00
Huff, Elbridge.................................. 1 50 75 75 7 95 6 00
Hight, Lewis.................................... 8 05 24 50
Hubbard, Walter............................... 2 40 33 90 38 90
Holt, E rvin....................................... 2 00
Hart, Isaac....................................... 1 50 3 75
Head, Eugene.................................... 3 80 26 26
Hart, Fred......................................... 4 55
Harvey, Wm...................................... 3 00
Hinton, W. F..................................... 2 25
Huff, Lemont.................................... 3 90 7 85
Hinton, W. F.................................... 6 74
Hartland, H. Co................................ 4 86
Jordan, A........................................... 3 75 26 26
Libby, Leforest................................ 2 25
Litchfield, Thomas........................... 45 00
Littlefield, Eli.................................. 8 00 14 82
Lord, Horace.................................... 6 15
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ROAD COMMISSIONERS REPORT (Continued)
O R D ER S D R A W N
Merrill, J. C..........
Moore, W alter....
Moody, Henry.......
Morse, Fred.........
Manson, J. P.........
Nevins, F rank.... 
Nevins, Fairfield..
Nevins, Dane.......
Pushor, Jonas.......
Palmer, Wm,.......
Pooler, Chas.........
Reynolds, Chas----
Reynolds James...
Rand Bros..............
Stedman, Viles
Sweet, Chas..........
Stafford, Richard.. 
Stafford, Alfred...
Staples, Leo..........
Thompson, Fred... 
Thompson, Otice. .
Tilton, C. W.........
Tozier, Richard ...
Tilton, W. F.........
Wheeler, W alter..
Withee, Frank----
Williams, Harry L 
Weed, Herman.... 
Williams, Jerome . 
Whitten, Frank... 
Wellington, L .......
Total
School Report
FREE HIGH SCHOOL 
Receipts
To town appropriations for 1907-08................................. $600 00
amount unexpended from last year.............................  266 66 2-3
amount received from State for free high school----  133 34
amount due from State for free high school.............  116 66
$1,116 66 2-3
Expenditures
By paid for instruction in free high school for 1907-08 $1,061 671-3 
amount unexpended from appropriation.................  54 991-3
$1,116 66 2-3
>
Repairs and Supplies
To town appropriation for the year 1907*8.......................  $150 00
amount unexpended from 1906......................................  152 71
amount rec’d from Dist. No. 7 for janitor service----  5 00
$307 71
Expenditures
By amount paid for repairs and supplies for 1907 08........  $194 27
unexpended and from appropriations.............. 113 44
$307 71
COMMON SCHOOLS 
Receipts
To town appropriations for the year 1907-08..................... 1,440 00
one year’s interest on school fund.................................  60 00
school fund and mill tax.................................................  908 08
tuition rec’d from St. A lbans......................................... 37 80
“ “ “ Pittsfield...............................................  9 00
“ “ “ Athens...................................................  60 00
“ “ “ individuals............................................. 11 00
“ due “ Palmyra................................................. 15 00
“ “ “ individuals............................................. 24 00
$2,564 88
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Expenditures
By paid teachers for instruction in common schools for
1907-08 ...........................................................................  $1,741 90
amount due teachers for instruction in common schools
for 1907-08.....................................................................  220 00
paid janitor service.......................................................... 146 40
amount due for janitor service......................................  51 00
paid for conveyance of scholars....................................  197 50
amount due conveyance of scholars............................... 51 00
paid for fuel................................   100 26
amount unexpended from appropriations.....................  56 82
$2,564 88
School Text Books
To town appropriation for 1907-8 ............................. . . . .  $150 00
amount unexpended from 1906...................................... 24 10
amount received from American Book Co...................  6 75
amount received from Ginn & Co..................................  7 55
amount received from individuals................................. 1 00
$189 40
Expenditures
By amount paid for text books for 1907*08.......................  $162 69
amount unexpended from appropriation.......................  26 71
$189 40
General Statement
Amount unexpended for common school purposes............ $ 56 82
“ repairs and supplies................................... 113 44
“ text books....................................................  26 71
Recommendations
Common Schools...................................................................  $1,500 00
School text books..................................................................  150 00
Free High School..................................................................  600 00
Repairs and supplies.............................................................  125 00
Respectfully submitted
R. WESTON WEBB
Supt. of Schools.March 1, ’08.
Fifth Report of Hartland Free 
Public Library, March 1, 1908
Balance on hand................................................  $ 8 82
Rt c’d. from town appropriation.......................  100 00
Rec’d from State, (10 per cent of money
expended during 1907).............................  10 00
Rec’d from Lend-a-Hand Club.........................  23 05
Rec’d from Library Asso. dues.........................  2 00
Rec’d from fines on books.................................  4 54
$148 41
DISBURSEMENTS
Bill for books......................................................  $ 1 97
Salary of librarian..............................................  32 25
Bill for w ood......................................................  3 25
Bill for magazines..............................................  31 00
Bill for books..................   35 73
Express and postage..........................................  1 00
Repair material for books................................. 1 30
Ins. premium for 1907....................................... 11 75
Ins. premium for 1908 ....................................... 11 75
On hand.............................................................  18 41
$148 41
Librai’y building fund......................................... $170 57
2 books donated by friend................................. 1 25
1 magazine subscription donated by G. A.
Lovejoy, So. Braintree, Mass.,.................
CONDITION OF LIBRARY
The number of volumes March 1,1907, 1500; during the year 44 
volumes have been added making the number 1544. Of these, 10 
were purchased by State money, 12 by town appropriation, 20 by 
Lend-a-hand fund, 2 given by a friend. Nineteen magazines have 
been subscribed for, thus giving a variety of reading.
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LIST OF MAGAZINES
Harper’s Monthly, Harper’s Bazar, Delineator, Junior Toilette, 
Little Folks, St. Nicholas, Bookman, Review of Reviews, World’s 
Work, Technical World, Century, McClure’s, Atlantic, Outlook, 
American Boy, Youth’s Companion, The Village, Ladies’ Home 
Journal, N. E. Homestead, Cosmopolitan.
No. of borrowers...................................................................  663
Largest monthly circulation, Dec........................................ 669
Smallest monthly circulation, June....................................  310
586; Dec., 669; Jan., 628; Feb., 547,
Library was closed July, August and September.
Whole number cf books issued, 4646.
We would call the attention of the citizens, especially, to the 
magazines, containing articles on all the vital questions of the day.
We would be glad of donatious of books for the library, also for 
new members for the Hartland Library Association
BOOKS ISSUED BY MONTHS 
March, 610; April, 525; May, 403; June, 310; Oct., 344; Nov.,

